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Cancer du sein chez l’homme : 
épidémiologie, histologie et pronostic
H. Lorphelin1,2, G. Body1,2, H. Marret1,2 et L. Ouldamer1,2,3 
Contexte
Le cancer du sein chez l’homme est une entité rare dont l’incidence augmente 
[1]. Sa prise en charge a été extrapolée du cancer féminin. L’importance de 
l’environnement génétique n’est pourtant pas clairement défi ni et diff ère d’avec 
la femme.
Patients et méthodes
Les patients ayant présenté un cancer du sein primitif histologiquement prouvé 
entre le 1er janvier 1997 et le 31 juillet 2012 dans les services de gynécologie et 
de chirurgie viscérale du CHRU de Tours ont été retenus. Nous avons recueilli 
les données cliniques, histologiques et thérapeutiques ainsi que les antécédents 
personnels et familiaux de cancers notamment le cancer de prostate. La survie 
globale a été étudiée selon la méthode de Kaplan-Meier.
Résultats
Trente-deux cancers mammaires primitifs ont été opérés chez l’homme entre 
1997 et 2012 au CHRU de Tours dans les services de chirurgie gynécologique 
et viscérale (0,57 % des cancers du sein opérés au CHU de Tours).
L’âge moyen était de 68 ans. Nous avons retrouvé 2 (6,2 %) Tis, 15 (46,9 %) T1, 
10 (31,3 %) T2, 5 (15,6 %) T3 et T4. Le taux d’atteinte ganglionnaire axillaire 
était de 37,5 %. Le type histologique prédominant était le carcinome canalaire 
infi ltrant (90,7 %).
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408 Traitement personnalisé des cancers du sein
Nous avons relevé 32 % d’antécédents familiaux de cancer du sein au premier 
degré et 29 % d’autres cancers personnels dont le carcinome prostatique présent 
chez 16,1 % des patients. Il n’a pas été retrouvé de mutation BRCA1 ou 2 sur 
les 5 recherches oncogénétiques réalisées. La survie globale à 5 ans était de 87 % 
et de 84 % à 10 ans. Il n’a pas été mis en évidence de manière signifi cative de 
facteurs de risque de décès en analyse multivariée. 
Conclusion
Le cancer du sein de l’homme reste une maladie rare dont le pronostic se rap-
proche de celui du cancer du sein de la femme âgée. Ces hommes sont à risque 
de développer d’autres primitifs [2, 3]. Sa découverte doit faire rechercher un 
cancer prostatique associé et approfondir l’histoire cancérologique familiale pour 
rechercher une prédisposition génétique [4]. 
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